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Интеграция образовательного и научного 
процесса как в исторической ретроспективе, 
так и в соответствии с современной парадиг-
мой высшего образования является атрибутом 
университетского образования. Соответст-
вующий заказ высшей школы заявлен на всех 
уровнях – от международного до внутриуч-
режденческого.  
Исторически российские университеты 
являлись не только образовательными учреж-
дениями, но и центрами развития науки. Ак-
туальность интеграции образования и науки в 
высшей школе сегодня подтверждена текстом 
Закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» (ст. 72), где представлены формы ин-
теграции образовательной и научной (научно-
исследовательской) деятельности в высшем 
образовании. Проблема интеграции образова-
ния, науки и производства многократно воз-
растает в условиях национального исследова-
тельского университета, который, согласно 
Закону РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» призван обеспечивать кадрами 
приоритетные направления развития науки, 
технологий, техники, отраслей экономики, со-
циальной сферы, развития и внедрения в про-
изводство высоких технологий [8].  
Повышение качества образовательного 
процесса осуществимо на основе его изучения 
с целью выявления слабых и сильных сторон, 
позитивных и негативных тенденций развития 
с их последующим использованием для каче-
ственных изменений процесса. Исследование 
образовательно-научного процесса осущест-
вимо посредством адекватных методов науч-
ного исследования, в числе которых – метод 
системного анализа [3–5, 9, 10, 20], предпола-
гающий четыре вида анализа: морфологиче-
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Целесообразность исследования главного, образовательно-научного, процесса
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образовательных программ, связей с социальными партнерами. Функциональный
анализ показал сохранение функций образовательного процесса, с содержательным
наполнением, характерным для образовательно-научного процесса. Генетический
анализ выявил закономерность развития образовательно-научного процесса в ре-
зультате коррекции целевого компонента.  
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ский, структурный, функциональный и гене-
тический [11, 13, 17].  
Наличие интеграционных связей между 
образованием и наукой (между образователь-
ной и научной деятельностью) еще не означа-
ет системного представления образовательно-
научного процесса, несмотря на то, что в об-
щей структуре образовательно-научного про-
цесса эти связи могут быть представлены от-
дельной группой. Системность предполагает 
наличие определенных базовых характеристик 
и требований к ним. Согласно современным 
положениям системного подхода и общей тео-
рии систем, образовательные системы имеют 
следующие базовые характеристики: состав 
(морфология), структура, функции [1, 3, 7].  
В современных трактовках системы изучают-
ся в генетическом аспекте, т. е. в их развитии. 
В этой связи принято характеризовать под-
системы и стадии развития систем [1, 7, 16]. 
Состав системы определяется ее элемен-
тами. Элементы – это минимальные относи-
тельно неделимые единицы (неделимые в пре-
делах данной системы), входящие в систему, 
необходимые для нее, составляющие ее и 
придающие ей определенность. Элементы 
рассматривают в пределах делимости в рам-
ках системы. Неделимая часть одной системы 
может стать делимой относительно другой 
системы. В этой связи, говоря о свойстве не-
делимости элемента системы, следует пони-
мать его относительно лишь конкретной сис-
темы. Элемент находится с системой в отно-
шении принадлежности. С позиции системного 
подхода каждый элемент также трактуется 
как система, соответственно, со своим соста-
вом и другими характеристиками. Элементы 
элементов системы относятся к ней как к ме-
тасистеме. Для элемента системы характерны 
вполне определенные отличительные призна-
ки, свойства, отличающие его от других эле-
ментов этой же или других систем. Также сис-
темам присуще качественное отличие свойств 
элементов от свойств системы в целом. Наря-
ду с качественной определенностью и опре-
деленностью связи принадлежности с систе-
мой, один и тот же элемент может входить  
в различные системы. Однако совокупность 
элементов системы, как правило, отличает ее 
от других систем и определяет морфологию 
системы. Необходимость элемента для систе-
мы определяется его свойствами. Внутренне 
присущие элементу свойства являются для 
него характерными (субстратными – если рас-
сматривать элемент как относительно недели-
мую минимальную частицу системы; эмердж-
ментными – если трактовать элемент как сис-
тему). Взаимодействуя, элементы проявляют 
внешние влияния (соотносительные свойства 
элемента как минимальной частицы системы 
или синергетические свойства элемента как 
системы), что находит проявление в функциях 
элементов. Таким образом, в элементе как ха-
рактеристике системы существенными явля-
ются следующие признаки: минимальность 
относительно системы, неделимость относи-
тельно системы, единство принадлежности 
системе и необязательности принадлежности 
к единственной системе, уникальность суб-
стратных-эмерджментных и синергетических-
соотносительных свойств (сравнительно со 
свойствами других элементов и системы в 
целом), относительная автономность, систем-
ность. 
Поскольку отдельный элемент может вхо-
дить в разные системы, то морфологию сис-
темы можно считать заданной, лишь, когда 
определены все ее обязательные элементы 
(состав элементов). Следует отметить, что в 
достаточно сложных системах состав является 
не вполне определенным. На стадиях возник-
новения и распада это можно утверждать от-
носительно и достаточно простых систем.  
В целом, для морфологии как характеристики 
системы свойственны следующие признаки: 
относительная определенность состава (нали-
чие инвариантной для данной системы сово-
купности элементов); однозначность соответ-
ствия системе; непротиворечивость элементов 
системы, обусловленность их сосуществова-
ния и взаимодействия в системе свойствами 
элементов. 
В качестве минимального элемента обра-
зовательно-научного процесса будем рассмат-
ривать его «единицы», модули, несущие в себе 
все характерные признаки элемента образова-
тельно-научного процесса. В качестве тако-
вых выступают инвариантные компоненты 
образовательно-научного процесса. Для этого 
следует опираться на этапы социально-эконо-
мического процесса, процессов научного по-
знания, научного исследования и образова-
тельного процесса [2, 4–6, 13, 15, 17–19].  
Этапы процесса научного познания. 
Первый этап. Разработка проектов реше-
ния проблем исследований (осмысление про-
блемы исследования, выявление предпосылок 
решения проблем, выдвижение гипотез, по-
становка задач конструирования проектов 
решения проблем исследований, поиск воз-
можных вариантов решения проблем, эксте-
риоризация образа решения проблем исследо-
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ваний, системное представление проектов 
решения проблем исследований). 
Второй этап. Логическое обоснование 
проектов (обоснование целесообразности, ос-
мысление содержания, оформление содержа-
ния, соотнесение с методами, обеспечение 
корректности высказываний, исключение фак-
торов противоречивости, обоснование про-
гноза осуществимости).  
Третий этап. Апробация проектов (поста-
новка задач апробации, упорядочение видов 
апробации, планирование, системная характе-
ристика планов, пропедевтика пользования 
планами, осуществление процесса апробации, 
извлечение информации).  
Четвертый этап. Синтез и оценка резуль-
татов исследований (общая характеристика 
результатов исследований, сущность синтеза 
результатов исследований, систематизация 
знаниевых результатов, критерии качест- 
ва знаниевых результатов исследований, си-
нергия исследовательских способностей, при-
знаки профессионализма исследователей, 
оценка результатов исследований) [19].  
Существуют общепринятые этапы осуще-
ствления научных исследований, не входящие 
в противоречие с вышеназванными этапами 
научного процесса: разработка технического 
задания; выбор направления исследования, 
соответствующего поставленным задачам; 
собственно проведение теоретического и прак-
тического исследования; обобщение и оценка 
результатов исследований. 
Науке известны компоненты образова-
тельного процесса – целевой, содержатель-
ный, процессуальный, оценочно-корректи-
ровочный – или аналогичные им, имеющие 
близкие названия. Элементы образовательно-
научного процесса будут охарактеризованы 
согласно логике проектирования и реализации 
указанных компонентов. Нельзя брать за ос-
нову процесс научного познания, так как соб-
ственно процесс образования не является его 
предметом. Целесообразно вести речь о том, 
что компоненты образовательно-научного 
процесса будут идентичны компонентам об-
разовательного процесса, а этапы научного 
процесса, процесса исследования, процесса 
научного познания найдут отражение в целе-
вом, содержательном, процессуальном ком-
понентах образовательно-научного процесса. 
Таким образом, элемент образовательно-
научного процесса есть такая его единица, 
которая задает структуру, композицию, функ-
ции и системные свойства образовательно-
научного процесса. Это достижимо за счет 
изоморфизма между элементом и образова-
тельно-научным процессом (рис. 1).  
Выбор элемента зависит от установки ис-
следователя или проектировщика. Система 
является отражением реального образова-
тельно-научного процесса, следовательно, она 
может моделировать его на разных уровнях 
детализации. Нами выбран уровень детализа-
ции, на котором каждый элемент соотносится 
с определенным образовательно-исследова-
тельским заданием (ОИЗ) [12–14], находя-
щимся, в свою очередь, в соответствии с ос-
ваиваемыми при его выполнении компетен-
циями. 
Произведем проектирование элемента в 
соответствии с принятыми характеристиками 
образовательно-научного процесса. Основа-
нием элемента образовательно-научного про-
цесса является модель компетенций, которая 
будет осваиваться в данном модуле. Она по-
могает сформулировать ожидаемые результа-
ты, а следовательно, цели элемента образова-
тельно-научного процесса. В образовательно-
научном процессе ставятся взаимосвязанные 
между собой цели и задачи. Прежде всего, это 
освоение компетенций, требуемых Федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами соответствующего направления, 
а также, что характерно для образовательно-
научного процесса, – становление фундамен-
тальной образованности студентов; воспита-
ние направленности личности студентов на 
учебно-исследовательскую, научно-исследо-
вательскую, а в перспективе – на научную 
профессиональную деятельность; формирова-
ние готовности к научно-исследовательской 
деятельности как аспекту образованности бу-
дущих бакалавров и магистров; формирова-
ние умений самоуправления научно-исследо-
вательской работой студентов.  
Целевая составляющая элемента образо-
вательно-научного процесса влияет на отбор и 
структурирование содержания образования, 
выбор методов учебно-научно-педагогическо-
го взаимодействия и организационных форм 
реализации процесса. Ядром содержательного 
компонента элемента образовательно-научно-
го процесса является ОИЗ. Его постановка и 
научно-педагогическое содействие студентам 
в осмыслении его значимости и прогнозиро-
вании результатов являются специфическими 
признаками образовательно-научного процес-
са. ОИЗ, основанное на одной компетенции 
или их группе, является системообразующим, 
связывающим звеном в пределах единицы 
образовательно-научного процесса (рис. 2).  
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Для структурирования необходимо сис-
тематизировать также и основание проекти-
рования, выделив в нем характерные группы 
образовательных и исследовательских компе-
тенций. Для этого используем ранее описан-
ные содержательные особенности образо-
вательного, научного и образовательно-
научного процессов. Прежде всего, как для 
учебной, так и для исследовательской дея-
тельности необходимо владение компетен-
циями поиска и систематизации информации. 
К ним относятся компетенции подбора тре-
буемых источников информации (научной, 
учебной литературы, электронных источни-
ков, документации), способность абстрагиро-
вать главное для пользователя, извлекать по-
лезную информацию, ранжировать и система-
тизировать отбираемую информацию. Важной 
составляющей данной группы компетенций 
также является способность осуществлять 
ретроспективный и сравнительный анализ 
материалов.  
Следующая группа компетенций связана 
со способностью выбирать актуальные вопро-
 
Рис. 1. Изоморфизм компонентной структуры образовательно-научного процесса и его элемента 
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сы и обосновывать активность проблем. Это 
сложная группа, включающая и ранее рас-
смотренные компетенции. В нее входят все 
компетенции исследования состояния изучае-
мого вопроса в теории и практике (однако мы 
их рассматриваем отдельно), выявления обо-
стрившихся противоречий, формулировки 
проблем, их анализа, сравнения и выбора во-
проса исследования по заданным критериям. 
Для полного осознания стоящих образо-
вательных и исследовательских задач студен-
там и аспирантам требуется владение умения-
ми документационного оформления задания 
(учебного или технического). Осуществление 
соответствующих видов деятельности требует 
владения информацией о требуемых докумен-
тах и опыта их составления. 
На всех этапах исследования реализуются 
сложные компетенции моделирования, вклю-
чающие компетенции констатации состояния 
вопроса в теории и практике, абстрагирования 
существенных признаков объекта, явления 
или процесса, подлежащего моделированию, 
построения модели, ее исследования, апроба-
ции, коррекции. Следует отдельно определить 
сложные компетенции, связанные с выбором 
языка моделирования и соответствующего 
ему вида модели, а также с интерпретацией 
полученных в процессе исследования модели 
результатов. В частности, это относится и к 
использованию методов математической ста-
тистики, к способности интерпретировать 
данные статистической проверки статистиче-
ских гипотез относительно предмета исследо-
вания.  
Отдельную группу составляют операци-
онные компетенции, владение которыми оз-
начает способность подбора методов учения, 
самообразования, исследования, умение ими 
пользоваться с учетом всех требований и ог-
 
Рис. 2. Взаимосвязь этапов выполнения ОИЗ и компонентов «единицы»  
образовательно-научного процесса 
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раничений. Эти компетенции включают ком-
петенции учебной и учебно-самообразова-
тельной деятельности, а также компетенции 
пользования всеми группами методов иссле-
дования. Группа операционных компетенций 
включает владение измерением состояний, 
процессов, их результатов.  
В образовательно-научном процессе обя-
зательно владение аналитическими компе-
тенциями на всех этапах. Они связаны и с 
выбором направления исследования, и с оп-
ределением методологических оснований  
и теоретических предпосылок исследования, 
и с выбором путей решения проблемы. С ни-
ми связаны компетенции осуществления диа-
лектического синтеза – проектирования, кон-
струирования, реализации продукта собствен-
ной деятельности.  
Для учебной, самообразовательной и ис-
следовательской деятельности необходимы 
компетенции самоуправления, включающие 
владение функциями управления, методами и 
технологиями самоуправления. Также выпу-
скникам нужны компетенции управления 
(творческой группой, научным коллективом) 
в реализации профессиональных задач. 
Для образовательной и научной деятель-
ности важны как сами достигаемые результа-
ты, так и эмоционально-ценностное отноше-
ние к ним субъекта. Поэтому отдельно выде-
ляем группу аксиологических компетенций, 
связанных со способностью давать оценку 
(результатам работы, ее участникам), делать 
самостоятельные выводы, включая сопостав-
ление авторских результатов с аналогичными 
результатами других субъектов. 
Виды ОИЗ в образовательно-научном 
процессе формируются по двум основаниям. 
Первое – виды научно-исследовательских ра-
бот как прообразов для заданий в научно-обра-
зовательном процессе. Они включают и при-
нятые виды научно-исследовательских работ, 
и этапы их осуществления. Различают фунда-
ментальные, поисковые, прикладные научно-
исследовательские работы либо фундамен-
тальные, прикладные и опытно-конструктор-
ские разработки, имеющие место в научном 
исследовании. Все эти виды имеют право на 
существование в образовательно-научном 
процессе с учетом обязательных или реко-
мендуемых для образовательного процесса 
видов заданий. Задания могут быть связаны  
с отдельными этапами научно-исследователь-
ских работ, с исполнением отдельных компе-
тенций.  
Второе – это виды заданий, выдаваемые 
студентам в соответствии с Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом 
направления (бакалавриата или магистрату-
ры). Многие из них, в соответствии с норма-
тивными требованиями к их выполнению, 
вполне соответствуют замыслу образователь-
но-научного процесса. Поэтому вряд ли имеет 
смысл говорить о неких неизвестных ранее 
видах ОИЗ. Другое дело, что многие харак-
терные для образовательно-научного процес-
са виды ОИЗ мало используются.  
Итак, дадим краткую характеристику 
ОИЗ, связывая их с группами компетенций 
образовательной и исследовательской дея-
тельности. Отметим, что все известные виды 
заданий, которые используются в образова-
тельном процессе высшей школы, можно ре-
комендовать к дальнейшему применению. Мы 
обращаем внимание на использование специ-
фических, характерных для образовательно-
научного процесса видов ОИЗ, способствую-
щих овладению студентами требуемыми ком-
петенциями образовательной и исследова-
тельской деятельности (см. таблицу).  
Для ОИЗ характерно отсутствие извест-
ных a priori алгоритмов и методов его реше-
ния. Поэтому ОИЗ – не только единица со-
держания образования. Оно обусловливает 
выбор методов и организационных форм об-
разовательно-научного процесса, наличие и 
содержательную определенность внутренних 
связей в модуле. Интеграция внутри модуля 
обеспечивается постановкой ОИЗ и научно-
педагогическим содействием студентам в их 
решении.  
Для работы над ОИЗ нетипичны пассив-
ные методы образования. В процессуальном 
плане для работы над ОИЗ характерно, что 
преподаватель выполняет роль консультанта, 
фасилитатора, руководителя, помощника, на-
ставника. Используя управленческую по-
мощь, эвристические подсказки, совместные 
действия и другие, поддерживающие и на-
правляющие методы, он помогает студенту 
добраться до решения ОИЗ.  
Естественно, что и уровни сложности 
ОИЗ, и степень педагогического (научно-
педагогического) содействия со стороны про-
фессорско-преподавательского состава будут 
различными. Они зависят от уровня образова-
ния (бакалавриат, магистратура, подготовка 
научно-педагогических кадров), способностей 
студента, его образованности, от накопленного 
опыта учебной и исследовательской деятель-
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ности, от уровня сформированности миро-
воззрения, от совокупности всех освоенных 
им общекультурных и профессиональных 
компетенций, а также от других внутренних 
и внешних факторов и обстоятельств. Педа-
гогическое (или научно-педагогическое) со-
действие зависит также и от уровня сложно-
сти ОИЗ. 
В отличие от образовательного процесса, 
в котором используется в равной степени все 
многообразие методов обучения и воспита-
ния, для образовательно-научного процесса 
характерны активные, интерактивные, про-
дуктивные, исследовательские методы. Со-
держание ОИЗ определяет выбор адекватных 
методов и форм. 
ОИЗ как элементы взаимодействуют ме-
жду собой, находятся друг с другом в отно-
шениях и взаимосвязях, которые в совокупно-
сти образуют структуру. Структура не вклю-
чает сами элементы, однако она определяется 
свойствами элементов (особенно их внешни-
ми, синергетическими свойствами). Взаимо-
связанные элементы системы могут образо-
вывать ее компоненты, а также подсистемы, 
между которыми также можно устанавливать 
связи. Таким образом, структуру системы 
можно определить как множество всевозмож-
ных относительно устойчивых связей между 
элементами, компонентами и подсистемами 
системы. 
Будучи упорядоченными определенным 
образом, они образуют композицию системы. 
Для систем характерна иерархическая струк-
тура. В образовательных системах обычно 
иерархически ведущее место занимает цель, 
находящаяся вне рамок системы, или целевой 
элемент (компонент) самой системы. Он 
влияет на образование тех или иных видов 
связей между другими элементами, компо-
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Провести хронометраж выполнения ОИЗ в течение за-
данного промежутка времени, составить план или про-
грамму выполнения какой-либо ОИЗ и обеспечить ус-
ловия его выполнения, провести самоконтроль, провести 
взаимоконт-роль, организовать работу в микрогруппе, 
выполнить задание в группе, деловая игра, сase-study 
Аксиологические 
компетенции 
Написать эссе, составить и провести интервью мнений, 
высказать оценочное суждение, участвовать с дискус-
сии, измерить и оценить качество  
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нентами и подсистемами, а также на возмож-
ные способы их упорядочения. 
Это позволяет трактовать цель как, соот-
ветственно, системообразующий фактор (или 
системообразующий компонент) системы. 
Обязательность системообразующих факто-
ров для системы, впервые обоснованная 
П.К. Анохиным, является одним из сущест-
венных положений современного системного 
подхода [3]. 
В соответствии со ФГОС нового поколе-
ния целью образовательно-научного процесса 
является овладение студентами совокупности 
компетенций. Выделенные во ФГОС компе-
тенции взаимосвязаны на основе целостной 
профессиональной деятельности и сгруппи-
рованы на основании типичных (либо ориги-
нальных) профессиональных задач. Сово-
купность решаемых профессиональных задач 
составляет содержание профессиональной 
деятельности. Эти связи служат основаниями 
систематизации (структурирования) образова-
тельно-научного процесса (рис. 3). 
Следующее основание – естественные 
межпредметные связи между дисциплинами, 
подчиняющиеся логике их естественного раз-
вития. Так, исторически некоторые разделы 
математики возникли вследствие поиска ре-
шения задач механики, что обусловливает на-
личие междисплинарных связей между этими 
науками и соответствующих межпредметных 
связей между изучаемыми учебными дисцип-
линами (рис. 4).  
Образовательно-научный процесс являет-
ся непрерывным процессом «длиной в жизнь» 
и «шириною в жизнь», что представляет со-
бой, соответственно, преемственность его 
реализации на разных этапах жизненного пу-
ти и интегрированность процессов формаль-
ного, неформального и информального обра-
зования. Преемственность, поэтапность про-
фессионального образования в высшей школе 
может представлять собой последователь-
ность этапов прохождения бакалавриата, ма-
гистратуры, аспирантуры. На каждом из этих 
уровней образовательно-научный процесс 
 
Рис. 3. Профессиональные задачи как основания структурирования образовательно-научного процесса
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имеет разные результаты и характерные виды 
деятельности: учебно-самообразовательная 
деятельность с элементами образовательно-
исследовательской на этапе бакалавриата, са-
мообразовательно-исследовательская с эле-
ментами проектно-исследовательской дея-
тельности на этапе магистратуры, проектно-
исследовательская на этапе подготовки науч-
но-педагогических кадров [18]. Непрерыв-
ность образования, обусловленная взаимосвя-
зями между его уровнями и видами, также 
служит основанием структурирования обра-
зовательно-научного процесса (рис. 5).  
Итак, для определения структуры образо-
вательно-научного процесса как упорядочен-
ной совокупности связей всех видов между 
его элементами мы базируемся на трех осно-
ваниях: а) профессиональной деятельности 
выпускника, связывающей воедино его про-
фессиональные задачи и компетенции по их 
выполнению; б) связях между науками, изу-
чаемыми студентами и аспирантами в форме 
учебных дисциплин; в) связях между уровня-
ми и видами образования, придающими ему 
непрерывность.  
В результате выстраиваются следующие 
структуры: структура осваиваемых в образо-
вательно-научном процессе компетенций (вы-
ражается в форме паспорта компетенций); 
межпредметные связи между учебными дис-
циплинами (находит выражение в учебном 
плане, в рабочих программах, межпредмет-
ных заданиях, методах и формах их проекти-
рования, выдачи и выполнения, межпредмет-
ных модулях); уровневая структура освоения 
образовательных программ; структура связей 
с социальными партнерами в проектировании, 
реализации и оценке результатов образова-
тельно-научного процесса. Таким образом, 
структура не имеет простого однозначного 
проявления. Целостность структуре придает 
взаимодействие компонентов образовательно-
го процесса, заложенное в каждом его эле-
менте.  
Производными состава и структуры яв-
ляются функции системы, или ее внешние 
проявления (связи с другими объектами ре-
ального мира или его отражения) как целост-
ности. Понятие «функция» трактуется разны-
ми авторами по-разному: «активность, жизне-
деятельность», интегральная характеристика, 
зависящая от внутренних качеств объекта и 
преобразующаяся при взаимодействии с 
внешними условиями, имеются и другие 
трактовки [3, 4, 7, 11]. 
Функция системы является проявлением 
ее цели и предназначения. Можно утвер-
ждать, что функции системы обеспечивают ее 
целеустремленность. Внутреннее назначение 
системы, при взаимодействии с внешними 
условиями (с другими объектами, системами) 
проявляется в процессе функционирования. 
Практически функционирование состоит в 
процессе установления и реализации взаимо-
связей системы с окружением (в редких слу-
чаях можно говорить и об одностороннем 
влиянии системы на окружение). 
Интеграция других характеристик систе-
мы приводит к возникновению ее функций и, 
следовательно, к ее функционированию. Для 
достаточно простых систем действует струк-
турно-функциональный принцип, который 
 
Рис. 4. Междисциплинарные основания структурирования образовательно-научного процесса 
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состоит в однозначной обусловленности 
функций системы ее структурой. Таким обра-
зом, для таких систем функция зависит от 
морфологии и структуры системы и прак-
тически однозначно обусловлена ими. Для 
сложных и сверхсложных систем, тем более, 
для систем, обусловленных человеческим 
взаимодействием, такие прямые связи вряд ли 
возможны, как и любая другая однозначная 
детерминированность. 
 
Рис. 5. Влияние видов и уровней образования на структурирование  
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Функции как характеристике системы 
присущи следующие признаки: прямая соот-
несенность цели и функций системы, обу-
словленность составом и структурой системы 
и относительно устойчивая обусловленность 
ими функций системы, самосохранение сис-
темы в меняющихся условиях, связь с окру-
жением системы. 
Функции образовательно-научного про-
цесса, таким образом, связываются с его це-
лями. Исходя из замысла интеграции образо-
вательного процесса в национальном иссле-
довательском университете с научным 
процессом, наряду с функциями образова-
тельно-научного процесса (обучения, воспи-
тания, развития), следует выделить функции: 
кадрового обеспечения научных исследова-
ний, повышения качества всех видов образо-
вательной деятельности и ее результатов в 
части, касающейся проведения исследований. 
Если проанализировать названные функции, 
то становится ясной их связь с функциями 
образовательного процесса. Кадровое обеспе-
чение всех сфер человеческой жизнедеятель-
ности есть функция высшего образования 
(обучения, воспитания и развития), следует 
лишь указывать (уточнять) ожидаемые ре-
зультаты. Вторая функция является организа-
ционно-педагогической и также связана с реа-
лизацией вышеназванных функций.  
Таким образом, точнее говорить не о спе-
цифических функциях образовательно-науч-
ного процесса, а об уточнении содержания 
функций образовательного процесса в рамках 
процесса образовательно-научного. А именно, 
в целевом компоненте делается акцент на ос-
воении студентами тех компетенций, которые 
необходимы в научном процессе, проведении 
исследований в сфере свой профессиональной 
деятельности, для решения профессиональ-
ных задач. В Законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» указывается цель инте-
грации образовательной и научной деятель-
ности: «Кадровое обеспечение научных 
исследований, повышение качества подготов-
ки обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования, привлечение 
обучающихся к проведению научных иссле-
дований под руководством научных работни-
ков, использование новых знаний и достиже-
ний науки и техники в образовательной дея-
тельности» [8, ст. 72]. 
В содержательном компоненте значитель-
ное место занимают ОИЗ, в которых a priori 
содержание образования обогащается содер-
жанием процессов научного познания, науч-
ного исследования. Содержание обогащается 
результатами научных исследований ППС 
(либо в форме авторских курсов, либо в виде 
отдельных модулей, включенных в содержа-
ние дисциплин учебного плана). Целесооб-
разно включение значительной части студен-
тов в реальные научно-исследовательские ра-
боты, выполняемые их преподавателями, 
постановку ОИЗ, которые с ними содержа-
тельно связаны и, возможно входят в них как 
составные части.  
В процессуальном компоненте значи-
тельную долю занимают методы, имитирую-
щие познавательную, научную, исследова-
тельскую деятельность, работу в научном 
коллективе. При этом для студентов эта дея-
тельность может как имитировать научные 
исследования, так и включаться в реальные 
НИР на кафедрах.  
Для ознакомления с научными и практи-
ческими новациями результативно социаль-
ное партнерство, предусмотренное современ-
ными ФГОС: привлечение к образовательно-
научному процессу во всех его компонентах 
представителей научных организаций и пред-
приятий; выполнение научных заданий для 
предприятий-партнеров с привлечением к 
этому процессу студентов. Эффективно про-
ведение занятий образовательно-научного 
процесса в бизнес-инкубаторах, научных и 
технопарках, научно-образовательных цен-
трах университета.  
Оценочно-корректировочный компонент 
предполагает оценивание результатов и обра-
зовательной, и исследовательской деятельно-
стей. В его реализации участвуют представи-
тели ППС, студенты и партнеры. Специфиче-
ские результаты образовательно-научного 
процесса соотносимы с его целями: фунда-
ментальная образованность, значимость овла-
дения не только профессиональными, но и 
общекультурными компетенциями; готов-
ность к научно-исследовательской деятельно-
сти; готовность к управлению ею и само-
управлению. 
Перечисленные особенности являются 
характерными системными признаками обра-
зовательно-научного процесса. Способность 
проявления этих особенностей приобретается 
системой по мере ее развития. 
В своем развитии система проходит ста-
дии. Разные авторы (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афа-
насьев, И.И. Жбанкова и др.) дают им различ-
ные названия: возникновение, прогрессивное 
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изменение, период максимального развития, 
гибель (распад); возникновение, восходящая 
стадия развития, необратимое изменение с 
незначительным прогрессом; нисходящая 
стадия; гибель; зарождение (возникновение), 
становление, зрелость, распад (исчезновение, 
преобразование) [1, 4, 7, 9]. 
Следует отметить, что, различаясь терми-
нологически, стадии аналогичны по существу. 
Следуя наиболее распространенной периоди-
зации, будем характеризовать такие стадии 
развития образовательных систем, как возник-
новение, становление, зрелость (целостность), 
преобразование. Зарождение (возникновение) 
системы характеризуется следующими при-
знаками: одновременное существование двух 
систем: материнской (распадающейся) и зарож-
дающейся, присутствие внутренних или (и) 
внешних системообразующих факторов, от-
сутствие определенности состава, структуры 
и функций, необязательность перехода к сле-
дующей стадии. Зарождение образовательно-
научного процесса связывается с выявлением 
основания, начального состояния его проек-
тирования, разработкой общего замысла его 
реализации.  
Стадия зарождения системы становится 
таковой лишь в том случае, когда система со 
временем вступает в следующую стадию – 
становления. В науке становление трактуется 
как стадия развития системы, обладающая 
следующими особенностями: это стадия пе-
рехода от «хаоса» к «организованности»;  
переход осуществляется в единстве влияния 
внутренних и внешних, естественных и ис-
кусственных факторов; в системе происходят 
количественные накопления; осуществляются 
разнообразные и многоаспектные интегра-
ционные и дифференционные процессы, на-
блюдается их диалектическое единство, неот-
делимость друг от друга. Таким образом, 
становление характеризуется внешней неоп-
ределенностью системы. На данной стадии 
существует проект образовательно-научного 
процесса, осуществляется его реализация,  
однако нет возможности дать валидную оцен-
ку его качества. Это стадия перехода к цело-
стности. Для стадии становления характерно, 
что не все этапы и уровни образовательно-
научного процесса были реализованы.  
Единство и противоречивость процессов 
интеграции, дифференциации и их результа-
тов является также характерной особенностью 
следующей стадии развития – стадии зрело-
сти (или целостности) системы. Каждый из 
этих процессов имеет свои особенности, про-
явления которых наблюдаются и для зрелых 
систем. Интеграция – это процесс, в котором 
устанавливаются отношения между элемен-
тами, образуются структура, композиция, по-
являются свойства системы, отличающие ее 
от ее элементов, система приобретает свойст-
ва и функции, не характерные для ее элемен-
тов. Результатом интеграции является интег-
рированность ранее несвязанных, самостоя-
тельных по свойствам и функциям элементов 
в единое, качественно иное целое. Процесс 
дифференциации завершается дифференциро-
ванностью, которая имеет множественные 
проявления: появление нового качества сис-
темы, особенностей, которые отличают ее от 
других систем. При этом дифференцирован-
ность проявляется и в качественном различии 
между свойствами и функциями систем и их 
элементов. Одно из проявлений интегриро-
ванности и дифференцированности как двух 
сторон единого состояния – это тождествен-
ность части и целого (объединяющее начало 
между элементами, элементами и системами, 
которое позволяет устанавливать внутренние 
взаимосвязи в одной системе и связи принад-
лежности элементов к системе). Особенно-
стями стадии зрелости системы наряду с 
единством и противоречивостью результатов 
интеграции и дифференциации являются: 
двойственность системы (как самостоятель-
ной целостности и как носителя высшей мета-
системы); относительная определенность и 
устойчивость состава, структуры и функций 
системы; относительная определенность и 
устойчивость ее качества, системных свойств; 
тождественность части и целого; зарождение 
в недрах системы качеств, тенденций и про-
тиворечий, составляющих потенциальную 
угрозу ее устойчивости и дальнейшему суще-
ствованию. Для стадии зрелости образова-
тельно-научного процесса характерно приоб-
ретение им всех вышеназванных системных 
признаков и свойств. Проявляется тождест-
венность элемента и системы как единообра-
зие структурирования их компонентов.  
Образовательно-научный процесс – от-
крытая, динамичная система, морфоструктура 
и функции которой в значительной мере оп-
ределяются сущностными свойствами взаи-
модействующих в данном процессе субъек-
тов и конкретно-историческими, социально-
экономическими, культурными, научными 
условиями жизнедеятельности. Поэтому не-
избежной является стадия его преобразования 
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под влиянием внутренних и внешних факто-
ров, приводящих к обострению противоречий, 
делающих невозможным и нецелесообразным 
существование образовательно-научного про-
цесса в настоящем виде. Преобразование об-
разовательной системы как стадия имеет сле-
дующие особенности: обострившиеся проти-
воречия внутри системы или системы с 
окружением; невозможность исполнения со-
циального заказа на уровне современных тре-
бований; совмещение стадии с возникнове-
нием в недрах существующей системы заро-
ждающейся образовательной системы; при 
этом преобразующаяся система выступает по 
отношению к зарождающейся как материн-
ская; появление качественных изменений в 
составе и структуре системы; недостаточное 
исполнение системой функций, с последую-
щим прекращением их исполнения. 
Динамичность образовательно-научного 
процесса прослеживается в разных направле-
ниях. Одно из них – классическое изменение 
системы, когда под воздействием внутренних 
и внешних факторов возникает необходи-
мость качественных изменений образова-
тельно-научного процесса. Согласно класси-
ческой схеме, происходит коррекция целевого 
компонента, которая влечет за собой качест-
венные изменения других компонентов как 
элемента, так и всего образовательно-научно-
го процесса.  
Второе направление развития образова-
тельно-научного процесса – «спиралевидное 
развитие», связанное с усложнением целей и 
задач образовательно-научного процесса на 
разных уровнях образования.  
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The appropriateness of analyzing the main scientific-educational process in a national 
research university is caused by studying mostly educational process by Pedagogics of 
a higher school.  
The system analysis of scientific-educational process is carried out. Morphological 
analysis makes it possible to reveal the elements of a scientific-educational process which 
are identical in their components (target, content, process, valuation and correctional) to 
the process as a system. The base for projecting the elements is the models of competence 
groups. The core of the content component of the element is scientific-educational assign-
ments. The types of the assignments correspond to the competence groups and cause the 
choice of methods and organizational forms of scientific-educational process. As a result 
of a structural analysis the composition of scientific-educational process is revealed. It in-
cludes the following structures: of competences being mastered, of intersubject connec-
tions, of the levels of mastering educational programs, of the relations with social partners. 
The functional analysis shows keeping the functions of an educational process with its 
content which is typical for scientific-educational process. The genetic analysis reveals the 
mechanism of scientific-educational process development as a result of the target compo-
nent correction. 
The results of the research may be used in correction of a scientific-educational 
process in a national research university. 
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